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14.1. ??????????? ????????????????????? ???????????? 
?? ??? ???????????? ????????????? ????????? ? ???????? ??????????? ????????? ???????? 
?????????. ??? ??????????? ?? ???? ????????????? ??????, ? ?????? ????? ?? ?? ?????????, ??????? ??????? 
????? ? ??????????????????? ? ?????????? ????????????? ? ????? ????????? ?????????????, ????????????? 
? ?????????? ?????????????. 
???????? ????????? ?????????? ?? ?????? ???? ???????????? ???????????? ???, ??? ????? ? ???????? 
???????, ??????????? ? ?????? ???????? ??? ???????????? ????????? ?????, ????????? ???????, ????. ? 
????? ?????????? ????????????? ?????? (????????, ????????). 
? ??????? ??????? ???????? ????????? ???????????? ???????? ?? ???????????????, ?.?. ?????????? 
?????????? ????? ???????. ???????????? ?????? ??????? ??? ? ??????? ?? ????????? ?????????????? (?????, 
??????????????) ? ???????????? ????????? ????????. ????????? ???????? ????????? ???????? ????? ?? ???? 
???????, ???????????? ???? ????? ????? ?????? ?????????????? ? ??????????. ? ??????? ?? ?????????????? 
?? ????????? ?? ?? ???????????? ??????????? ??????? ???????, ? ?? ?? ??????????. 
????????-????????????? ?????? (???????????, ?????????, ????????????? ????????? ????????? ? ?. 
?.) ????????????? ?? ??????  ? ?????? ????????? ????????????????????? ????????????, ?? ? ???????????? 
????, ? ????? ? ? ????????, ???????????? ?? ?????????????? ??????????. ????????????? ?????????? 
?????????? ???????????? ????????? ????????? ?????, ??????? ???????? ???????????-?????????????, 
??????????? ? ???????????? ????. ????????-????????????? ??????? ????????? ??????? ??????????????? ? 
???????? ?????????. ? ? ?????? ???????, ??? ????????????? ?? ?????????, ???????????? ?????????????? 
???????????, ??????? ??? ? ?????? ?????? ???????????? ????????????. ??? ?????????????? ??????????????? 
??????? ? ???????????? ????????? ??????????????????? ??????, ????????? ????????, ??????? 
????????????. ??????? ????? ????? ????????? ??????-??????????? ????????????? ???????? ????????? ? ?? 
?????????? ??????? ?? ??????? ???. 
??? ???????????? ???????? ????? (?????? ??????????????????) ???????????? ???????? ?????????, 
??????? ???????? ??????, ????????? ???????????? ???????????????? ????? ????????????? ????????????. ???? 
??????? ????? ? ?????????? ??????????????? ?????????? ? ???????? ?????????. ??? ?????? ????????? ???? 
??????? ?? ????? ???????????? ??????????????? ??????, ??? ???????????? ??????? ???????? ?? ??????????? 
????????????? ????????????, ??????? ?????????. 
?? ??? ?? ???????? ????????? ???? ????????????????????? ????? ? ???????????? ????????? 
????????????????? ??????. 
??? ????????? ???????????? ?????????? ? ????? ???????????, ????? ????? ????????????????? 
??????????? ????? (??????? ??????) ?? ????????? ?? ????????, ??????????? ??? ????????? ?????????. 
???????? ????????? ??? ??????????? ? ??????????????? ????????. ? ???? ???????????? ??????? ?????? 
???????? ??????????? ? ??????? ???? (??????????? ????????? ?????), ??????????? ???????? ???????, 
????????????? ????????? ?????????? ?????????. 
? ???????? ????????? ????????????? ??????? ??????????????? ????? ????????????? ? ????????????, 
?????????. ? ???????? ????????? ???????? ??????????? ????????????? (????????, ????????). ?? 
????????????? ??????????????? ????????? ??????????????. ?????? ? ???? ?????????? ???????? ????????????. 
?????????? ???????? ????? ???????????? ?? ???????????? ????, ?? ???????? ?? ?????? ?? ????.  
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???????? ????????? ????? ???? ??????????? ? ?????? ?????????????? ??????????????? ?????????? ? 
????????????? ???????. ????????????? ?????? ????? ???????????????? ???????, ???? ? ???????????????? 
???????????????? ????? ??????? ? ???????????????? ????????, ?? ??????? ?? ??????? ? ?????????????? 
????????. ??????????????? ?????????????????? ????????????????????? ???????????? ????????????? ??????? 
????? ?????????. ???????? ?????????????? ??????????, ??????????? ?????? ? ????? ???????????????????? 
???????????? ??????? ???????????? ????? ??????? ?????- ? ??????????????????? ????????? ?????. 
??????????? ?????????? ????????????? ? ???????? ?????????. ??? ???? ????? ???????????? ??? 
???????? ????????? ?????????????? ?? ??????????. ????????, ??????????? «?????????????? ????????» ????? 
????????? ????????????. ?????????? ????? ????? ??????? ???????????????? ????????????. ? ? ????? ? ???? 
???????????????????? ???????????? ????? ???? ????????? ???????????. 
??????? ????? ????????????????????? ????? ? ????????? ??? ??????????? ????? ???????????? ????? 
? ?????????? ? ??????? ??????? ???????? ???????????. ? ????? ? ????, ????????? ???????? ????? ?????????? 
??? ??????????? ??????????? ????? ???? ?????????. ??????? ????????? ?? ???? ????????????? ??????? ?? 
????????????? ?? ???????????. ? ?????? ???????, ????????? ????????????? ????? ??????????????? 
????????? ?????????????? ???? ????????????? ? ??????????????? ??????????????? ???????? ?????????. 
? ?????????? ?????? ????, ????????????? ??? ???????????? ????????????? ????????? ? 
????????, ? ??? ????? ? ???????? ????????????, ?????? ?????. ??? — ????????? ??????????? ?????? 
????????????. ???? ? ?????? ?????? ???????????? ????? ??????  ???????????? ?????, ???????????, ?? ? 
???????? ????????? ?? ??? ??????? ????? ?????????. ????? ???????? ??????? ????????? ????????????, 
?????????? ??? ??????? ????? ? ??? ???????? ?????. ? ?????????????? ??????????? ????????????? 
??????????????????? ??????? ?????????? ? ????????? ????????. ??????? ??????? ????????? ????????????, 
????? ????? ??? ????????????? ???????, ????????? ??????? ???????, ???????????? ?????????? ? ????? ? 
???????????? ????????????. 
???? ??? ?????? ???????? ???????????? ???????? ??????????? ??????????????? ?????, ?? ????? — 
??????? ????? ???????. ??????? ?????????? ????????????? ?????, ?????? ?? ????????????? ????? ? ???, 
?????? ?? ??? ???? ??????? ? ??? ?????????? ?? ?????????. ?? ????? ??????? ?????????? ?????????? 
???????? — ??????????, ?. ?. ??????????? ?????? ???????????? ??????. ? ????????????? ????? ????????? 
????????????, ????????????? ? ????????????? ??????????. ???????? ?? ???? ????? ?? ???? ????? ? ???????? ? 
???????????? ??????????, ? ??????????????, ????????? ????????? ? ????????. 
????? — ????????????????? ??????. ???????????, ???????? ???? ????? ? ????????????, 
????????????? ?????????? ????? ? ?????????? ???????????????????? ??????. ?? ?????????? ????? ??? 
?????????? ??????? ??????? ????????? ????? ??????????? ???????????? ???????????????. ? ?????????? 
???????? ?????? ???? ??? ?????????????  ??????????? ????? ????????. 
????????????? ????? ??????? ? ???????????? ?? ?????. ??? ????? ????? ????? ??????????????? 
??????? ?? ????????????. ? ???? ????????? ????? ??????? ????????????? ?????????? ???????????? ?????? 
??????????, ?????????????? ?????????????? ?????? ???????? ? ????? ????????, ??????? ? ??????? ?????. 
????????? ????????????????????? ???????????? ?? ?????? ???????????? ? ??????????? 
??????????? ? ??????????? ????????????????? ? ??????????????, ??????? ?????????????? ?? ?????. 
???????? ????? ??? ????????????????????? ??????? ? ???????? ??????????. ??? ??????????? ?????? 
??????????? ?????????, ??? ???????????? ? ?????????? ?????????? ????? ???????. 
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14.2. ????????? ?????: ????????, ????? 
????????? ???????????????? ????????? ??????? ?????????? ? ??????? ?????????. ??? ???????? 
?????? ????? ?? ???? ??????? ????????????? ?????????. ?????? ????? ??????????? ???????? ?????? ???????? 
????????????? ??????. ??? ?? ????? ???? ??????? ??? ????????? ?????????????, ? ?????????, ????????????? 
?? ?????. ?????? ????? ??????????? ? ? ?????????????? ?????????? ??????-??????????? ?? 
????????????????? ????????? ? ?? ?????????, ? ?????????????? ???? ??? ???????? ????? ?? ?????. ??????? 
????????? ??????????? ????????? ?? ??? ??????? ????????????????? ?????????. ??????????????? ?? 
??????????????? ????????????? ?????? ??? ????? ?????????? ????????? ????????????? ??????? ?????????, 
?? ??????????? ? ????????????? ? ????????????? ?????????????. 
???????, ?????????????? ? ??????? ?????????? ?????????, ??? ????? — ??? ????????????? ?????, 
? ??????? ??????????? ????????? ?????????????. ? ????????????? ?????????? ???????? ??????? 
??????????????? ????? ??????? ?????, ??? ???????????????? I ? II, ??????????, ???????????, ??????????. 
???????????? ???????, ??????????? ???????????????? ?????, ????????? ? ????????????? 
???????? ????? (??????????)  ??? ???????? ????????????. ?????????? ?? ???????? ? ???????? ??????? ????? ? 
????????, ??????????? ? ????????? ????????, ???? ????????? ???????? ??????. ? ?????????????, 
????????? ???????????? ??????? ?? ??????? ?????????, ????????? ?????????????? ?? ?????????. ???? ? 
??????? ????????????????????? ???????????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? ????? ? ????? ?? 
????????? ?? ?????????, ?? ??????????? ???? ???????????? ??????????????? ?? ?????? ?????????????? ???? 
?? ?????? ??????. ????? ?? ??????? ? ?????? ???????? ?????????? ????????? ?ó????? ???????? ??????. 
??????, ???????????????? ????? — ??? ??????? ????? ???????????? (????????) ? ?????????????? ?????? 
????????????. ????????? ???????????????? ????? I ? II. ?????? ??????????? ?? ???? ??????? ?????????? 
????? ??? ??????????????? ?? ?????? ??????. ? ????? ?????? ???????????? ?????????????? ?????????? 
?????????? ??? ???????????????????? ????????? ?????????????? ??? ???????????. ?????? ??? ????????? ? 
???????? ??????, ?????? ???????? ???????????????? ? ??????????? ?? ??????????? ?????? ?????. ??? 
??????????? ? ???????????? ????????  ????????? ???????, ???????? ????????????? ???? ??????? ?? 
????????? ????????? ?????? ??????? ?????????????? ???? ????????? ? ?? ????????????? ????? ?????.  ? 
?????????????? ????????????? ??????? ???????? ?? ???????????????????????????. 
???????????????? ????? I ????????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ??????????, ?? ? ????? ???????? 
???????????? ????? ?? ????????? ? ?????? ?????, ???????????? ???????????? ? ?. ?. ??????????? 
???????????? ???????? ?? ??????? ????????? ????????? ???????????? ??????? ??? ????? ?? 
??????????????. ? ????????? ???????????? ?????????? ?????????? ?????? ????? ????????, ?????????? — 
????????? ??????? ?????? ????????, ?? ??????? ???????? ??????????????. 
?????????????? ????????? ??????, ?????? ??????? ????????????????? ???????? ???????????? 
?????????????? ????????????????????? ????????????. ???????????? ????? ??? ?????????? ? ?????????????? 
?????????? ? ??? ????? ? ????????. ??? ????????, ??? ???????, ? ????????? ?????????????? ???????. ??? 
?????????? ????? ??? ??????? ????? ???????? ? ?????????????? ????? ???????????? ? ????????, ?. ?., 
???????????????? ????? II.  ?????????? ?????????????? ??????? ? ?????????? ?????????????? ?? ??????? 
????????? ?????????????? ?????? ? ?????????? ???????? ????? ????????? ??????????: ????????? ??????, 
??????????, ????????????. ?? ?????? ??? ????????? ??????? ? ??????? ????????????????? ????????? 
????????????, ??? ????????????????, ??????????? ????????? ???????? ? ?. ?. 
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?????????????? ????? (????? II) ? ?????????? ??????-??????????? ?????????????????? ???????? ? 
?????????????? ????????. ??????? ???????????, ??? ???????????????? ????? II (? ??????? ?? ????? I) ????? 
???????? ? ?? ?????? ????????? ???????. ??? ?????????? ? ??? ??????, ???? ?????? ?? ???????? ????? 
???????? ??????? ????? ??????? ?? ???????. ?????? ?????????????? ???????? ?????????? ?????????? ????? 
?????????? ? ?????????? ????????. 
???? ???????????????? ????? ????? ????????? ? ????????? ????????????? ??????? ? ???????????? 
? ???????????? ? ??????? ????????? ?????????, ?? ? ??????? «?????????? ?????» ?????? ?? ??????????? 
??????. ??????????? ????????????? ?????????? ????????? ????? ?????? ?????????? ? ?????????? 
????????????? ????????????? XIX ?. ? ? ??????? ????????? ???????????. ? ??????????? ???????? ??????? 
?????????? ????? ? ???????? ??????????. ????????? ??? ????????? ???? ????? ????? ??????? ? ?????????? 
?? ?????? ??????????? ???? ?????? ????? ? ???????? ???????????? ????????, ?????????? ??????????, ??????? 
??????????? ??????????? ? ??????????? ???????? ? ????????, ??????? ????????????? ?? ?????. 
? ????????? ??????, ???????????????? ?????????? ?? ?????????? ???????????????????? 
???????????? ???? ???????, ???????????? ?????????? ????? ??????????? ? ?????? ???????????? ???????? 
???????? ? ???????. ? ??? ?????????????? ??????? ?????????? ??????? ????, ??????????????, ????????????? ? 
??????? ????? ??????????? ????????? ?? ??????? ???????? ?? ?????????, ????????, ? ???????????????. ?? 
????????? ??????? ???????? ?????????? ??-?? ??????? ????????????? ?? ?????. ?????? ???????, ?????????? 
?? ??????? ????????, ? ????????????? ??????? ?????????? ????????, ?????????? ????????? ? ?????? ???? 
??????? ????????? ???????????? ???????? ????????????. ?????? ??????? ??????????? ??????? 
?????????????????, ??????????????? ??????????????? ????????? ????????. ???????, ??????? ??????????? ? 
???? ????????????, ??????? ???????, ??? ??????????? ???????? ????????????? ?????????? ????? ???????? 
???????????? ??????????? ???????????? ????????. ? ??? ???????: ??????? ??????? ????????????? ?? ?????; 
??????? ?????????? ????????, ??????? ????? ???? ??????????? ? ?? ???????????? ?????; ????? ?????? 
??????????? ???????? ???????? ? ???????? ?????????.  ?? ?????????? ????? ??????? ??????????? ???????? ? 
?????????? ???????? ? ??? ??????? ????????????? ????????. ??????????? ??????? ????????????????? ? 
???????????? ???????? ??????? ??????????? ??????????. ????? ??????????? ???????? ???????? ? 
???????????????????? ???????????? ????, ??? ? ??????????????. ?????????????????????? ??????? ??????? 
?? ???? ???????? ????? ???????????????????? ?????, ??????? ?????????, ?????? ?????????????? ??? 
???????????? ? ????????????? ??????????? ???????, ?????? ? ?????????? ????? ??????? ????.  ??? ????? 
???????? ????????? ????????????? ????? ?? ????????????? ????????? ? ?????????? ??????? ??? ??????? 
????????. ????? ????, ? ???? ???????????? ????????? ??????????????????? ??????? ????????? ?????????? ? 
??????????. ? ????? ???????? ?????????? ???? ??????????? ?????????????? ????? ?? ??????? ?????????? 
????????? ????? ???????????? ????????????????????? ????????????. 
?????? ? ??? ??????? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ????? ? ???? ?????????-
????????????? ??????????. ?????  ????????????? ?????? ? ??????????? ???? ? ???????? ????? ?? ?????. 
???????????, ???????? ???????????? ????????????????? ? ??????? ??????? ???????? ????????? 
????????????? ??????????? ?????, ? ????? ????? ?????? ???????????????????. ????????????? ?? ????? 
?????????? ????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ???????? ??? ???????? ? ????????????? 
???????????????? ??????????????????? ? ?????? ??????. 
????????????? ?????????????? ?????????? ????? ??? ?? ???????? ????????? ????????????? 
????????? ?????????? ??????. ? ????????????? ????? ??? ??????????? ??????????? ?? ?????? ????????????? 
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?? ????? ? ?????????????? ?? ???.  ????????? ??? ???? ????????? ?? ?????: ???????????? ? ??????? 
????????????????????? ????????????. ?????? ?????? ?????????? ????????? ???????????? ????????? 
???????????? ?????? (????????, ????? ? ?????? ? ?. ?.). ??? ????????? ?????? ??????????? ???? ????????? 
???????????????? ????? ????????? ???????????? ?????. ??? ????? ???? ??????????? ??? ?????????? ????.  
??????? ??????????? ????? ? ????????????? ?????????? ???????????? ? ??? ??????? ?????? ??? ?? 
??????????? ???????????????????? ???????? ??????? ????????. ?????????, ??? ?????????? ??????? ???? ?? 
????? ???????? ?? ??????? ?? ?? ???????????? ???? ????????????, ?? ?? ?????? ?? ???, ?? ?? ???????? ????? ? 
?? ??????????????. ??? ???????????? ??????????? ?????????? ????????? ??? ??????? ????. ???? ??????? ??? 
?????????? ???????????????????? ?????????, ?????????? ??????????? ??????, ????????????? ????????????? 
?????. 
???????? ????? ????????????? ? ????????? ????????????? ??????. ??????????? ????????????? 
??????? ????? ?? ?????? ????????? ??????????? ???????? ? ?????????? ??????. ? ?????????? ???????? 
??????? «????????????? ?????», ??????????????? ????? ???????????? ??????? ??????? (?? ?????? ?????), 
??????????? ???????? ?????? ??????????. 
???????? ?. ????????? ???????? ?????????????? ???????, ?????????? ?????????? 
??????????????? ?? ?????????? ?????????? ??????-???????????? ? ???????????????? ????????? ????? 
????????,  ? ????????????? ??????? ????????? ??? ??????? ?? «???????????» («??????», «??????»). ?? ????, 
??? ??? ?? ?????????????? ??????? ??????????????, ??? ??? ??? ?? ??????????? ? ???? ?????????? 
????????????? ??????? ???????????? ???????? ????????. ??? ???????????? ? ?????????? ?????????? 
???????. ? ????????????? ??????? ??? ????????????? ???????? ????? ???????? ??????????????. ?? ????, 
?????????? – ??? ?????, ????????? ? ?????????? ??????? ???????????? ??????????????? ?????-
?????????????. ? ???????????? ??????? ??? ???????????? ???????????? ??????????? ???????? ????????. 
?????????? ? ????????? ?????????? ?????? ????????? ?????? ??????????????? ? ????????? ?????????? 
????? ? ???????. ? ??? ????????????? ??????? ?????????????? ?? ????? ???????????. 
 
14.3. ???? ?????, ???????? ????? ? ?? ????????????? ?????? 
? ??????? ???????? ????????? ????? ? ??????????????????? ???????????? ???????????? 
???????????????????? ????????? ????????? ?? ?????? ???????? (?????? ? ???????? ? ????????? ?????????, 
??????? ?????), ?? ? ???? ?????????? ???????. ?? ??? ????????????? ?????. ?? ?? ???????? ?????????? 
??????????? ????????????? ?????. ??????? ? ??????? ????????????? ?????? ??????? ???? ?? ????? ?? ????? 
????????????? ?? ?????? ????????????? ?????????? ??? ????????????? ??????. ??? ?? ????? ? ???????????? 
????? ?????? (?????) ???? ???????????? ????????????? ?????? ??? ??????????? ?????? ????. ? ?????????? 
?????????? ????? ? ???????? ? ????? ??????????? ???????????? ?????. ? ?????? ??????? ??? ????? ? ?????? 
????? ??????????? ????????? ????????? ???? ?????. ? ???????? ???????????????? ????????????? ???????? 
????? ?. ?. «????????????? ??????? ??????». ??????????? ? ?????????? ????????? ?????? ???????????? 
???????? ????? ?????, ???????, ?????? ???????? ? ????, ???????? ??? ????? ? ????? ????????, ?????? ??? 
????????? ?????. 
                                      ?????? ????? 
???? ????? =                ? 100 
            ???????? ??????????? ???????? 
????? ????????? ?????????  ???? ?????????? ?????????? ????? ??? ?? ???????. 
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????? ?????????? ? ? ??? ??????????, ??? ??? ????? ??? ?? ???????????. ??????? ?? ?????????? ? 
????? ????????? ?? ??????? ??? ???? ???????????? ???????? ????. ? ??????? ? ????? ??????????? 
????????? ?????? ??????? ?????? ??????????, ???????????? ??????? ?????????. ???, ? ???????? 
?????????????? ??????? ??? ????????? ?????????? ?????? ?? ???????????????????? ????? ? ????? ? ??????? 
??????? ??????????? ???????????????. ?? ??? ?? ????? ?????????????? ????????? ???? ?? ?????. 
??????????? ??? ??????????????? ??????????? ????? ???????????? ???????, ? ????? ????????????? 
??????????? ???????????????? ????? II ? ?????????? ????????????? ?????????? ????? ? ???????????????? 
????????? ? ??????????. 
?? ???????????????? ? ???????? ????????????? ??????? ??????????? ? ??????????? 
???????????????????? ????? ???????????? ????? ??????? ??????. ? ??????? ??????????????? ??????????? 
???????? ?????? ???????????????? ????? I ?? ?????????? ? ??????????????. ????????? ??????, ??? 
???????, ????????? ? ??????? ?????, ?????????? ?? ???? ??????? ???????? ????? ? ??????????????. ???? 
??? ???? ??????????????? ?? ?????? ????????. ?? ????????? ?????????? ?????????? ??????????????????? 
??????? ?? ???? ??????? ????????? ???????? ???????? ?????????? ?? ??????????. ????? ??????? ?????? 
??????? ?????????????? ???? ???????? ???????. ? ????? ????????? ???????????? ??????????? ??????? 
????????? ?? ????????? ???????????????????? (???????, ????????, ???????? ? ????? ? ?. ?.). 
? ????????????? ????????? ?????????? ??????? ?????????????? ????? ????????? ???????????? 
?????????????? ? ???? ?????? ? ?????????? ? ?????????? ???????????????? ??????????????? ?????????. ?? 
???????????? ????? ????? ??????????? ????????????? ?????????? ? ???????????? ???????????? 
????????????????? ? ???????? ???????????????????? ?????? ??? ????? ????????????? ???????????. 
?????????? ??????? ????????????? ?????????, ?????????? ? 90-? ????? ?? ??????????? ???????? 
????????? ??????? ?????? ????????? ? ??? ????? ?????. 
? ?????????? ???????? ??????????? ? 1993 ?. ????? ??????? ????????????? ?? ????? ???????? 
???????? ??? ????????????? ? ???????????? ?????? ????, ??????? ??????? ?????????? ?????????, 
??????????????? ??????????? ? ??????? ?????????????. ? ??????? ???????????????????? ?????? ????? ?????? 
????? 20 ?????????. ????? ?????????? ???????. 
???????? ???? ?? ????? ? ?????????? ???????? ????? ???????? ????? ?????????? ??????????? 
???????. ?? ?? ????????? ???? ???????? ??????????, ????????? ? ??????-???????? ?????, ????????? ????? 
???????????? ????????????? ?????? ? ?????????????? ??????????. ??? ???????, ??? ???????? ? ????????? 
??????? (????, ?????, ?????? ???????) ???????????? ??????????????? ??????????? ??????????? ? 
?????????? ? ?????????. ????????? ??????? ???????? ????????? ??????????: ?????? ??????????????? 
??????????? ?????????????????? ? ???????????????; ?????????????? ???? ????? ?? ????? ??????, ?? 
?????????, ? ????? ????????????? ???????????? ?????? ?????? ?? ?? ?????????? ? ??????????????. 
??????? (?? ?????) ? ??????? ?? ??????????, ??????? ??????????????? ???????????? ?????? ? ???????? 100-
??????? ?????. (???????? ???? ?????? ??????????? ??????-?????????????????? ? ?????????? 
????????????). ? ???????? ?????????????? ??? ?????? ????????????:  
?? ??? ??????? ?????????? ?????? ??? ?????? ?????? ??? ?????????????????????? ????;  
?? ??? ??????????? ???????????????? ??????????? ??????????????????, ?????? ????????????? 
????????????; 
?? ??? ??????????????? ????????????? ????????????????????? ???????????? (??????? ????????? ??? 
?????????, ????????????? ? ??????? ????????? ????????, ? ??.); 
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?? ??? ?????????? ????????? ??????? ?? ?????? ?????? ??????. 
? ????? ? ????????? ???????? ?????????, ????????? ?????? ???????????? (? ?. ?. ? ?????) 
??????????? ?????????? ???????? ?????? ????????? ????????. ?? ????????? ??????? ? 1992 ?. ? ???????? 
???????? ???????? ?? ????? ???????? ??????? ??????. ????????? ?????? ???????????????? ? ??????????? 
?? ???????? ????? ????? ???????????? ?????????. ????????, ?? 27 ?????? — 609 ???/??, ? ????? 65 ?????? — 
3550 ???/??. ????????????? ?????????? ???? ?????? ? ?????? ??????? ????????. 
??? ???????????? ????? ???????????????? ???????? ????? ???????????? ???? ??????????? 
????????. ????? ?? ????? ???????? ???????????? ??? ???? ??????????????????, ?????????? ?????????? ?? 
????????????. ??????? ?? ????? ? ???????? ???? ? ??????? ???????, ???????? ???????? ????????? ? 
??????????????? ??????. ??????? ??????????? ???? ?????? ?????? ???? ????????? ????????????? ??????. 
??????????? ?????? ?????? ????? ? ?????? ???????? ????????? ????????? ????????????????????? ? 
???????-??????????? ????????.  
????????????? ??????? ??????? ????????????? ?? ????? ? ??????????? ??? ? ??????? 
?????????????? ???????????? ???????? ????? (???????? ? ?????????? ?????????) ?????????????????? 
????????. ????????????? ????????????????????? ???????????? ???????????????? ????????? ???????????? 
???? ???????????? ?????????. 
? ???? ???????????? ???? ???????????????????? ????????? ???????????? ?? ???????????? ?????. 
??????? ?? ????? ??? ???? ?????????? ??? ?? ?????????????? ?? ??? ?????: ???? — ?????????? ?????,     
?????? — ?????????? ???????????? (??? ????? ???? ? ???????????). ???????? ????? ?????????? ????? ?? 
??????? ??????. ?? ????????? ?? ????????? ?????? ????? ???? ?????????, ?????? ? ???? ?????????, ?? 
???????? ????? ???????? ??????? ??????? ?? ??????????? ? ????? ???????.  
???????????????-????????? ? ???????? ????? ????????, ???????? ???????? ?????????????? 
??????? (???????????????? ????? II), ???????? ?????????? ?????. ????? ????????? ????? ?????? ??? 
?????????? ????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????. ??????? ??????????? ?????????????? 
?????????: ????????? ????????? ?? ?????????? ???? ??????, ? ??????????? ????? — ?? ????????. ??? 
??????????? ?????????? ???????????? ? ???? ?????????? ????????????, ??? ???????, ??????????????? 
?????????. ??????????????? ?????????? ????? ?????? ??? ??????????????? ????? ?????????? ?? 
??????????? ???????????????? ?????? ?? ????????? ?????. 
 
 
 
14.4. ?????????? ? ???????? ???????? 
??????-??????????? ? ??????????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ?????????? ?????, 
????????? ????? ???? ????????????. ??? ???????? ? ???????????? ??????? ?????????????? ??????, 
??????????????? ??????????. ???????? ?????????, ??????????? ??????? ?????????????? ???????? 
????????????? ????????????, ?? ???????????? ????? ?????? ???????? ??? ?????? ??????????? 
??????????????????? ????????? ????????????? ????????. ? ?????????? ?? ??????????? ????? 
????????????? ??????????????????? — ???????? (??????????). ?? ??????????? ?? ????? ????????????, ??? 
???????????? ??????? ???????????? ??? ????????? ????????? ? ????????, ???????????????? ??? ?????????, 
?????????? ???????, ?????? ???????? ? ????????, ???????????, ???????? ? ?????????? ?????????????? ? ??. 
????? ???????, ?????????? ????? ????????????? ??? ???????????? ???? ????????????? ????????? ?? ?????? 
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???????????? ? ?????????? ?????????????? ? ?????? ????????? ???????????, ????????????? ?? 
????????????????????? ?????. ?????? ???????? ? ????? ????? ??????? ?????? ????????????. ???, ????????? 
????????????????? ???????????? ? ???????? ??????? ?????????? ? ???????? ?? ??????? 
???????????????????. ??????????????? ???????????? ???????????????????? ????????? — ???????? 
??????????, ? ?????????? (???????????, ??????????, ???????????? ????????? ????????? ? ?. ?.) — ? ???????? 
??????????? ?????. ??? ?? ????? ???? ???????????????????? ???????????? ????? ??????????? ? ???????? 
?????????. ??? ?? ?????? ??????? ? ????????????? ????????????, ??????????? ????. ???????? ????????? 
?????? ??????????? — ??? ??????? ????? ???????????????? ?? ???? ??????, ???????????? ???? ?? ????? 
??????????????. ??? ???????? ????? ????????? ??? ?????????? «?????????» ? ???????? ??? ??????????? 
????? ??????????? ???????????. ?? ?????? ?? ??? ? ??????????? ???????????? ??????? ?? ?????? ?? ????. 
? ???????????? ?????? ??? ??????? ???????? ???????????? ? ???????? ??????????. ???????? ????? ? 
???? ?????????????????? ????????? ?????????????? ????? ?? ? ????????? ???????? ?? ??????? ???? ???. ? ??? 
?????????, ?????? ??????? ???????????????????? ?????? ???????????? ????? ?????? ? ????????????.  
??? ?????? ???? ??? ??????????????????? ????????? ??? ???????? ????????????? ????????? 
?????????????????????? ???? ???????. ????????? ??????? ??????????? ????????????????? ???????. ??????? 
??? ?????? ????? ?????????? ????????????? ??????? ???????????????? ????????????? ????????? ??????? 
?????????. ?????????? ??????? ???? ?????? ?????????:  
??  ???????????? ????????????? ??? ? ?????????? ???????; 
??  ??????? ????????? ?????????????? ????????? ?????????; 
??  ???????? ???????????? ? ???????????????; 
??  ???????????? (????????????) ????? ????????????????. 
??????????????? ??????????? ?? ????????????? ???????? ?????????? ??? ???? ?????, ?? ???????? ? 
??????? ??? ????????. ??? ???? ???????????? ????????? ?????? ? ????????? ?????????????? ???????? 
?????. ???, ? ??? ????????? ???????????? ? ???????? ????????? ? 6 ??? ????????? ???????????????? 
????????. ????????????? 24 ???????? ????? ???????? ?? ??????? ????????? ????????? ?? 75 % ????? ?? 
?????? ?????? ???????????? ???? ??????? ? ????? ?????????. ? ????????? ?????????? ?? ??????? 75 % 
??????, ???????? — 72 % (???? ????? ????????????? ??????, 1996, 13).  ??? ?? ????? ???????? ????????? 
????????? ? ????? ??????? ???????? ????????? ???? ?????. 
? ????????????? ????????? ????? ???????????? ?????? ????? ????? ?????? ????????? ? ???????? ??? 
???????? ????????, ??????? ???????? ?????, ???????????? ???????? ?????????, ?????????? ?????????? 
????????. ????? ??????????? ????????????? ???????? — ???????? ?????. ??? ???????? ????????? ??????? 
???????? ???????????? ??????? ??????????????? ?????? ?? ?????????? ???????????? ????. ?????????????, 
?????? ????? ? ???????????? ??????? ??????????? ???????? ?????? ????? ??????????? ????? ?????????????? 
???? ????????????????????? ??????? ?????????. ?????????? ????? ???? ?????? ???? ????????? 
??????????????? ????????????? ???????????? ???????????. ???????? ??????????? ??????? ?????????, 
????????? ???????? ???????? ????????????????????? ????????????: 
? ?????????? ???????????? ?????????; 
? ?????????? ?? ???????; 
? ???????????????; 
? ??????????? ????????????. 
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?????? ????????, ??? ????????? ?? ???????????, ? ??????????? ??????????? ?????. ?? ?????????? 
????? ????????? ??????????? ????? ????? ???????. ?????? ??????? ?????????? ???? ??????? ?????? 
?????????? ??????????? ???????????????? ???????????. ????? ?? ?????????? ?????? ?????????? ???? ????? 
????????? ?????? ?????? ?????????????????? ????????? ?????????? ??????? ? ??????? ?????????? 
???????????, ?????????????? ?? ????????????????????? ?????. 
??????? ?? ?????????????? ?????? 1997 ?. ??????????, ??? ?????????? ?????? ???????????? ?? 
????? ????????? ?? ???? ????????? ? ?????? ??????????? (??? ?????????????? ???????????? ?????) 
???????? ?? ?????????? ????? ?????????. ????? ??? ?????????, ? ??????? ????????  ??????, ???? (? 1990 ?. 
?? ????????????? ???????????? ?????? ?????????????????? ?????????? ??????????? ??? ???? 
???????????????? ?????????, ? ?. ?. ? ????). 
??????????? ?????? ?????? ?????????????????? ??????? ??????? ? ?? ?????? ???????, 
????????????? ??????. ??? ?????? ?????? ? ??????????? ?? ???? ?????? ??????????????? ??????????? 
?????? ???? ?????????? ?? ????????? ???????? ??????? ????????????? ?????????, ???????? ?????????? 
??????? ? ??????? ?? ?????????? ?????????. ??? ????????????? ? ?????? ???????? ????????? 
????????????? ???????? ?????????????? ?? ?????? ????? ???????? ????, ???????????? ???????, ???????? 
???????????? ????????????. 
?? ??? ????? ????????????? ?????????? ?????? ?????????????????? ? ????????? ????????? 
???????? ??????????????????? ????? ? ?? ???????????? ? ????????. ??????????????? ??????????? ? ???? 
?????? ????????????? ?? ??????????? ????????? ??????????, ????????? ???????? ? ??????????? 
???????????????????? ?????????, ???????? ??????????????? ???? ?????????? ???? ?????????. 
??????? ?????????????? ?????? ?????????? ??? ?????, ??????, ?????, ???????????? ?????, ???? 
????? ?? ????????????? ??????. ??? ???????? ????????? ? ????????????? ?????????????????? ??????????? 
?? ???????????? ????? ??? ?????? ?????? ??? ????????. ??????????? ????????? ??????????? ?? ?????, 
???????? ????????? ??????. 
?????????? ?????? ?????????? ????? ??????????? ??????????????? ???? ? ???????????? ?????. 
????????? ???????? ???????????, ?????? ? ???????, ???????? ??????????? ????????????????? ????????????, 
??????? ??????? ???????? ??? ????????? ?????????????? ?????????????? ??????????? ??????????? ???????? 
? ????, ? ?????????????? ???????????? ????????, ???????????? ????????? ????????????. ????? ? ??????? 
?????????? ??????????????? ? ???????? ???? ? ? ????? ??????? ?????? — ? ???????????????. 
????????????????? ???????? ?????????? ??? ???? ?????, ?? ???????? ? ?????????? ?? ???????? 
(?????, ???????? ????????????????? ?????????, ????? ???????? ????????? ? ??.). ? ?? ?????? ??? 
???????????? ???????????? ? ???????????? ?????. 
??? ??????????? ????? ???? ????????????, ??? ???????, ???????? ?????????? ??????? ????????? ? 
????????? ?? ??????. ? ???????? ????????? ??? ?? ????? ??????? ?????????, ? ?????? ?????????? ???????? 
???????? ???????????, ????????????? ??????????????? ????????????? ???????. ?????? ??????????? ??? 
?????????????? ???????? ? ??????????? ??????????? ? ????? ? ???????? 1 ????? ?? ???? ?????????. ??? 
????? ?????? ???????????? ????? ??????? ?????? ????? ????????????????? ????????, ???:  
? ????????? ????????????? ??????????? ????? ????????? ? ????? ? ?????? ??????? ????????; 
? ???????????? ???????????? ??? ????????? ???????? ??? ??????? ?????????????? ? ??????, 
???????? ? ?????? ???????????????? ?????????; 
? ????????? ? ???????????? (??? ?????????) ???????????????? ??????????????? ?????? ?????; 
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? ????? ??????? ?????. 
? ???? ?? ????? ????? ?????, ??? ???????????? 1 ????? ? ????? ????? ?? ???????? (??? 
????????????? ??? ?????? — 0,3 – 0,35 ?/?? ???????? ? ???). ??????? ?????? ? ????? ??????? ???????????? ? 
???????? ????????? ???????????? ?????, ???????? ??????? ???????? ???? ?? ????. 
???????????? ????? ? ???????? ????????? ?? ????????????????? ?????? ? ?????????? 0,55 — 0,65 
???? ????? ?? ???????? ? ???. 
?????? ????????? ????????????? ????? ? ??????????, ?????????? ?????? ??? ?? ????????????? 
???????? ??????? ??????????????? ? ???, ??? ?????? ?? ???????? ? ????????????????? ???? ?? ???? ? ??? 
?????????? ?????????????. ? ?????????? ??? ??????????? ?????? ? ???????????? ??????. ?????? ? ???, ?????? 
??????? ????? ?? ???? ??????????? ??????????, ????????????? ????? ???????????? ???????????????? 
?????????. ? ????? ??????????????? ???????? ????????? ??????????? ?????????????? ????? ? ???????????? 
???????????????? ?????????: ??????????? ?? ?? ?? ???????. ?? ????????? ???? ????????? ???????????? 
?????????? ????????????, ?????????? ??????????????????????? ??????. ? ?????????????, ??????????? 
?????????? ?????????. ?? ??????????? ???????????? ????????????? ????????? ????????, ??? ?????????? ? 
??????????? ???????????????? ?????????, ??????????? ??????????? ?? ???? ?????????????? ??????????? 
?????? ????????, ??? ?????? ?? ???????????? ????? ??? ???????????? ??????????? ??????????? ????????? 
?????????? ? ???????? fc  ????????????? ???????????????? ?????????. ???????????-????????????? ??????? ? 
???????? ??????????? ??????? ???? ?????????, ???? ????? ????? ??????? ??????? ? ??????????????? 
????????. 
? ??????? ??????????????? ????????? ??????? ????????????? ??????????? ????????? 
????????????????? ????????? ??? ????????????, ????????? ????????????, ??????????? ????????????? 
???????????????? ?????????? ? ??. 
? ??????????????????? ?????? ???????????????? ????????????? ??????? ??????? ??????? 
???????? ?????????? ???????? ? ???????? ?????. ??????? ??????????????, ??? ?? ???????? ????? 
??????????? ???????????? ?????????????? ?????????? ?????????????? ???????? ?????????? (???????????, 
????????? ? ????????????? ???????????, ?????????-???????? ? ???????????? ???????????? ? ?. ?.). ??????? 
????? ??????? ??????. ???? ?? ??? ??????????? ? ???, ??? ??? ???????????????? ????????? ???????????? 
???????? ?? ?????? ?????????? ?? ????? ??????? ?? ???????? ???? ????????? ?????????? ??????????????. 
????????? ?????? ?????????????? ??? ???? ???????? ??????????. ? ????? ???????, ?????????? ?? 
???????????? ???????????????????? ??????????? ?? ?????? ?? ?????????? ????? ????????? ??????????????. 
? ?????? ???????, ????? ??????????? ????????? ? ???????????? ??? ???????????? ?????????? 
?????????????? ? ??? ???????????????????? ???????, ??? ?? ???. 
??-???????? ?? ?????????? ? ?????????? ??????? ????????????? ??????????? ???????? ???????? 
??????????? ???????????? ?? ???????????????? ? ???????? ????????. 
? ????? ??????? ???????????? ?????? ?????? ???? ????????????? ???. ??? ????????? ? ???????? 
???????????? ??????? ????????????, ?? ?? ???????????????????? ?????????. ?????? ??????????? 
????????????????? ? ?????????? ?? ??????? ??????????? ??????? ??????????????? ???????. ????? ????, 
????????? ???????????? ?????????? ????????????? ????????? ??????????? (?. ?. ??????????? ????? 
«????????? ?????????» ? «????????? ????????????????») ? ?????????? ?? ??? ????????????? ???????? 
??????????. 
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? ??????????? ???????? ???????? ? ???????? ??????? ??????? ???????? ???????? ????????????? 
??????? ??? ???????????, ??????????? ?????????? ???????????. ????????????? ?????????? ?????????????? ? 
???????? ????????? ????????? ?????. ??????? ??????????? ????? ?? ???, ??????? ?????????? ?????? ? 
??????????????? ??????????? ?????????? ??????, ? ????????? ????, ??? ? ???????????. ???????????? 
????????? ???????? ??????????? ???? ???????? ?????????? ? ????????? ?????????? ?????? ??????, ? ????? 
?? ??????? ? ?????? ????. 
????????????? ?? ???? ???????????? ?????????????????? ???????????? ????????? ???????? 
?????????, ???????? ?? ??? ? ???????????????????? ?????????????? ??? ???????? ???????????????? 
?????? ? ??????????????? ???????? ?????????, ??? ???? ???????? ? ????? ??????? ?????????. 
??????????????????? ??????? ??? ???????????? ? ????????????? ??????????. ??????????, ????????, 
??????, ???? ??????? ? ????????????, ? ??? ????? ? ??????????????????? ?? ????  ?????????????. 
???????? ????????, ????????? ????????, ????????? ? ??????? ????? ?????????? ??? ????????? 
???????????? ??????? — ???????????. ????????? ??????? ??? ??????????? ??????????? — ??????? ?? 
????? ????????? ?????????-?????????????? ?????? ? ??????????? ???. ??? ???????? ????????????? 
???????????????????? ?????????, ??? ??????? (????? 2000 ? ??????????), ??? ? ????????????? ????? 
???????? ??????????????, ?????????? ????????????? ?????????? ?????????? ????? ????????? (?????, ?????? 
? ?. ?.). ? ?????? ???????, ??? ????????? ?????????? ??? ???? ?????????. ??????, ??? ?????, ????????? 
??????? ??? ???????????? ????? ??????????? ???????????. ?? ?????? ? ???, ????????????? ??????????? 
???????????? ?? ?????? ???????????? ???????????, ? ???????? ?? ??????? ??? ???? ?? ???????????. ??????, 
????????, ??? ????????? ????? ?????? ??????????? ?? ??? ??????????, ??? ????????????? ????????? 
??????? ?????????, ?????? ???? ?????????? ?????? ????? ?????????? ???????????? ?? ????? ????????????? 
?????????? ??? ????????, ???????????? ???? ????????? ? ?????????? ??????? ???????. ? ?????? ??? ? 
???????? ??????????. ???????????????????? ??????????? ?? ???????? ???????????? ??????????????? ? 
????????????? ??????. ??? ?? ??????? ????, ?? ???????? ??????????? ???????, ? ????????? ???? 
????????? ??? ?????????????????. ?? ??????????? ??????????? ??????????? ?? ????????????? ??????????. 
??? ???????????? ???????????????? ???????????????. ???? ??????????????? ?????????? ??????????? ? 
?????????????? ????? ?????????? (???????????? ???????? ???????????????? ??????????????, ????????? 
????????, ?????????????????? ???????????? ??????? ? ?. ?.). ????????????? ????????????????????? ????? 
??? ?????????? ????? ????? «????????» ?? ???????????? ????? ??????????????. ???? ??????????????? 
??????????????? ?????????? ????? ???? ???????? ????? ?????????????? ?????? ???? ???????????, ??? 
????????? ??????????? ????? ?????? ???? ?????????? ?????. ???????? ??????????? ?????????????? 
??????????? ???? ? ????? ???????????, ????????? ????????, ???????? ???????????? ? ????? ????? ? ?????? 
??????????????? ???????????????? ???????????, ??????? ? ??????? ??? ? ??????? ???? ????? 
??????????????? ?????????? «?????», ????????? ???????? ????????, ???????????????????. 
????? ??????????? ??????????????? ???????????????????? ???????? ?????? ????? ???????? 
???????? ????????????? ??????? ??? ?????????? ??????????????????? ???????????? ???????. ?  
????????????? ????? ?????????? ?????????? ??????, ??? ???????? ???????? ????????? ???????? ?????? ?? 
?????? ??????? ?????????????. ? ? ???? ??????? ???????????, ???? ????????????? ??? ???????? ? ???????????? 
???????. ?? ???? ??? ?? ?????????????? ????? ????? ???????????????, ??? ??????? ????????????? 
(??????????????, ????????) ???????????? ? ????????? ??????????????? ??????? ????? ??????????????, ???? 
??????? ????????????. 
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? ????? ????????????? ??????? ???????????? ??????? ??????????????, ????????????, 
?????????????? ??? ??????? ??????????????? ???????????????? ??????? ??? ???????????? ????????????. 
? ??? ?? ?????, ? ?????????? ???????? ???????????? ???????? ?????????????? ?????????????? ???????????? 
?????????????? ??????? ???????????????????? ??????????? ? ?????? ??????????? ?????, ??? ?????? 
??????????????? ????????. ????????????? ?? ??????????? ???????? ???????? ???????????? ???????????? 
????? ?????? ? ???????????????. ?? ??????????? ????????????? ????????? ????????????? ????????????? 
???????? ????????? ???????????? ??????? ????????? ?????????????? ???????????? ??????????????????, ?     
?. ?. ? ????????. ? ????? ?????? ? ???????? ?????????????????? ? ???????????? ??? ?????????? ??????? 
????????? ????????????? ???????. ??? ??????? — ??? ??????????? ???????? ?? ????????????? ???????? 
(??? ????? ??? ???????? ??????? ????????????????). ????????????? ????? ???????? ????????? ??????? 
??????????????? ?????????? ???????. ??? ?????????? ?????????? ???????????? ????? ????????????? 
???????? ????? ????? ?????????????? (? ?? ????????????) ?? ????????? ????????? ????????? ?????????????. 
?? ?????????????? ??????? ????????? ? ??????? ???? ????????????? ???????, ? ?? ??????????????? 
?????????????. ??? ???????????????? ??????????. ?????????????? ???? ????????????? ???????? ??????????? 
???? ??????? ????????? ? ?????????????? ????????? ???????????? ?????????????, ????? ????????????? 
????????? ??????????. ? ???????????? ????????????? ????? ????? ??????,  ?????????? ?? ???? 
???????????? ? ???????????? ??? ?????????????? ???????????????????, ?????? ???? ? ???????. 
???????? ???????? ????????? ? ???????? ?????, ???????????? ????? ?????? ????? — ??? 
?????????? ????????????? ? ?????????-??????????????? ???????, ????????? ???????????? ??????????? 
?????????? ???????, ??????????? ????????????? ??????, ???????? ? ???????????? ????. 
 
?????????? 
??????? ?. ???????? ????????? ? ???: ??????????? ? ???????? ??????????? // ???. ????. ????. 1996. ? 11 — 
12. 
???? ????? ????????????? ??????. ???., 1996. 
????? ?. ???????. ??????? ???????????? ????????. ?. 3. ??. 3: ??????? ?????????????????? ????????????, 
?????? ? ?????. ?. 2. ?., 1986. 
??????? ?. ???????? ???????????? ????????: ? 2 ?. ?., 1983. 
?????? ?. ????? ?????. ????????????? ????? // ????. ?????????. 1996. ? 2. 
??????? ?. ?????????? ????????? ????? ? ?????????? ???????? // ????????. ?.—?. ????. 1997. ? 1. 
???????? ????????? ?????????? ????????: ????. ??. ??., 1998. 
 
